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“MOTTO DAN PERSEMBAHAN” 
ِيف ُْْمَهتَشيِعَم ُْْمَهىَْيب َاىْمََسق ُْهَْحو َْكِّبَر َْةَمْحَر َْنىُمِسَْقي ُْْمَهأ 
َْذِخََّتِيل  ْتاَجَرَد َْبْع  ض َْقَْىف ُْْمهَضَْعب َاىَْعفَرَو َايْو ُّذلا ِْةَايَحْلا 
َْنىُعَمَْجي ا َّمِم  ْزْيَخ َْكِّبَر ُْةَمْحَرَو اًّّيِزْخُس ا ًّضَْعب ُْْمهُضَْعب 
Artinya: 
 Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.(QS.Zukkruf: 32) 
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